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ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Проблемы изучения стиля имеют давнюю историю, но несмотря на 
это они сохраняют свою актуальность. До сих пор психологи обсуждают, 
что такое стиль, какова его структура, какие существуют стили и как они 
проявляются в деятельности. В контексте данных вопросов особый инте­
рес представляет проблема развития стиля. Ее решение имеет непосредст­
венное отношение к вопросам становления и совершенствования профес­
сиональной деятельности, формирования рациональных приемов деятель­
ности с учетом индивидуальных особенностей субъекта.
Вместе с тем, несмотря на значимость, данная проблема разработана 
явно недостаточно, поэтому исследования в этой сфере ‘следует считать 
приоритетными. Литература по рассматриваемой проблеме в основном ка­
сается выделения разных уровней развития стиля с ориентацией на крите­
рий эффективности деятельности (позитивный и негативный, рациональ­
ный и нерациональный стили). Однако, как отмечает М.Р. Щукин, данная 
проблема многоплановая и имеет разные аспекты, характеризующие стиль 
деятельности в целом как развивающуюся систему [7].
Один из аспектов проблемы связан с необходимостью выделения 
разных уровней развития стиля деятельности в связи с изменениями, про­
исходящими в нем в возрастном плане. Эти изменения связаны с развити­
ем отдельных свойств субъекта и могут рассматриваться в контексте раз­
вития индивидуального стиля учебной деятельности студентов от курса 
к курсу.
В возрастном плане может быть выделен и другой аспект проблемы 
развития стиля деятельности, а именно: необходимость переключения со 
стиля, соответствующего более раннему этапу обучения, на стиль, харак­
терный для последующего этапа. Речь, в частности, идет о существенной 
перестройке стиля учебной деятельности учащихся старших классов и 
средних учебных заведений в связи с их переходом к обучению в вузе.
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Исследования показывают, что причиной отсева, который в большинстве 
случаев происходит на первых курсах, является именно отсутствие готов­
ности выпускников школ к обучению в вузе, несформированность умения 
работать самостоятельно, рационально распределять свободное время, 
школьная привычка быть ведомым и постоянно контролируемым [4, 5].
Другой круг вопросов, связанных с проблемой развития стиля дея­
тельности, касается изменений, происходящих в нем по мере накопления 
опыта работы! Эти изменения обусловлены формированием автоматизмов 
и умений, позволяющих субъекту гибко использовать свои возможности в 
соответствии с объективными условиями и требованиями деятельности. 
Однако эти изменения нельзя характеризовать только в плане совершенст­
вования стиля. Результат влияния опыта на особенности деятельности мо­
жет быть и негативным: сформировавшиеся способы работы могут не со­
ответствовать некоторым индивидуальным особенностям профессионала 
[7], в деятельности могут проявляться негативные особенности и, наконец, 
благодаря опыту может быть зафиксирован нерациональный стиль дея­
тельности [1, 2, 3, 6]. В последнем случае речь идет о студентах старших 
курсов, характеризующихся более развитым и менее развитым стилем 
учебной деятельности.
Еще один аспект проблемы развития стиля заключается в соотноше­
нии позитивных и негативных особенностей самой деятельности и соот­
ветствующих проявлений в ее результатах. При этом проблему развития 
стиля следует рассматривать не только по отношению к его полярным по­
зициям (например, рациональный и нерациональный стиль), но и в преде­
лах одного уровня выполнения деятельности (например, успешного). Ис­
ходя из этого, следует включать в характеристику стиля индивидуальные 
различия результатов деятельности наряду с особенностями ее процессу­
альной стороны, что предполагает выделение разных вариантов стиля по 
уровням его развития в пределах успешного выполнения деятельности. 
В связи с этим помимо рационального и нерационального стиля возможно 
выделить и ряд промежуточных вариантов в его развитии.
В рамках проблемы развития стиля особую актуальность представ­
ляет также вопрос его формирования. Важнейшей предпосылкой назван­
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ного процесса является нахождение оптимального соотношения между 
общими требованиями к формированию умений и навыков учащихся и 
проявлением их индивидуальных различий. Принципиальным условием 
формирования стиля деятельности выступает активизация механизмов са­
морегуляции обучаемых и их активности по отношению к использованию 
своих возможностей [8].
В контексте проблемы развития стиля особый интерес представляет 
проблема структуры стиля, его внутренних условий. В связи с этим акту­
альным становится выделение более широкого круга внутренних условий 
стиля, в качестве которых рассматриваются разноуровневые свойства ин­
тегральной индивидуальности (ИИ) и изучение механизмов их взаимодей­
ствия. Данное положение касается прежде всего изучения роли интеллек­
туального фактора, а также компонентов опыта в развитии стиля.
Проблема развития, структуры стиля, системы его внутренних усло­
вий представляет особый интерес в связи с изучением стиля учебной дея­
тельности студентов (СУДС).
Как показывает анализ литературы, проблема СУДС разработана яв­
но недостаточно. Стиль учебной деятельности в основном изучался на вы­
борках учащихся средних учебных заведений (А.К. Байметов, Е.А. Сили­
на). Что же касается СУДС, то в ряде исследований получены данные, ка­
сающиеся лишь его отдельных аспектов. В частности, интересный матери­
ал представлен в работе О.Я. Андрос. Ею было установлено, что стиль са­
моорганизации студентов выступает как многокомпонентное образование, 
обусловленное свойствами различных уровней индивидуальности, и зави­
сит от зоны неопределенности требований деятельности.
Прямое отношение к рассматриваемой проблеме имеет исследование 
Е.И. Сибиряковой, в процессе которого изучались изменения в стиле ус­
воения математических знаний студентами педвуза. Однако в этом иссле­
довании был выявлен только один из аспектов учебной деятельности сту­
дентов -  механизмы усвоения математических знаний.
В то же время в ряде исследований, прямо не относящихся 
к проблемам СУДС, косвенно рассматриваются вопросы системы внут­
ренних условий стиля, его результативной и процессуальной сторон.
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Так, М.Д. Дворяшиной и Н.М. Владимировой установлено, что на успеш­
ность обучения влияет интеллектуальный фактор. Однако, как показывают 
исследования Н.С. Копейной и Т.Т. Ильиной, сам по себе интеллект, без 
учета мотивации, не обладает прогностической способностью, поскольку 
снижение его уровня может быть компенсировано за счет усиления позна­
вательной мотивации и повышения работоспособности.
В ряде исследований изучалась успеваемость студентов в зависимо­
сти от особенностей нервной системы, свойств темперамента и личности 
(И.Ш. Батршин. Л.В. Мищенко, Е.П. Григоренко, Т.В. Корнилова и др.).
К процессуальной стороне стиля имеют отношение исследования, 
посвященные изучению механизмов формирования способов учебной ра­
боты (В.Х. Ляудис, И.С. Якиманская, В.М. Моросанова, P.P. Сагиев).
Таким образом, различные аспекты учебной деятельности студентов 
рассматриваются во многих работах. Однако исследования, в которых бы­
ла бы представлена целостная картина структуры и динамики развития.. , 
стиля учебной деятельности с первого по последний курс обучения в вузе, 
отсутствуют. Имеющиеся данные лишь косвенно относятся к рассмат­
риваемому вопросу. В целом проблема СУДС как развивающегося и дина­
мического образования остается малоизученной и требует дальнейшей 
разработки.
В 1995 -  1997 гг. нами было проведено исследование СУДС. Испы­
туемыми были студенты 1, 3, 5-х курсов филологического и механико­
математического факультета Пермского университета в возрасте от 17 до 
22 лет (всего 180 человек).
В процессе исследования изучались процессуальная и результатив­
ная стороны стиля, система его внутренних условий, а также отражение 
субъектом особенностей и требований деятельности.
В качестве системы внутренних условий СУДС рассматривались 
разноуровневые свойства ИИ, в том числе особенности интеллектуальной 
сферы.
В ходе исследования процессуальной стороны СУДС изучались осо­
бенности ориентировочных, исполнительных действий, степень их развер­
нутости; условия создания субъектом удобных условий, предпочтения в
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деятельности. На выделение данных компонентов деятельности в характе­
ристике стиля указывают Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Я. Стреляу, М.Р. Щу­
кин. Кроме того, изучались особенности регулярности и систематичности 
учебной работы на основе исследования, а также были выделены такие ха­
рактеристики учебной работы, как активность и самостоятельность.
Особое внимание уделялось изучению приемов интеллектуальной 
обработки материала, таких как установка на запоминание и усвоение 
учебного материала, концентрация на деталях и понимание в общем плане, 
установление межпредметных связей и использование рациональных 
приемов учебной работы.
В качестве характеристик результативной стороны СУДС во внима­
ние принимались показатели успеваемости студентов и общий индекс ака­
демической успешности.
Для исследования названных характеристик были использованы сле­
дующие методики: опросники Я. Стреляу, Г. Айзека, Б.Н. Смирнова, 
Р. Кеттелла, К. Роджерса, мотивационная анкета Т.Т. Ильиной, тест Ван- 
дерлика, матрицы Равена, методика ДАТ, опросник Н.С. Копейной для вы­
явления стиля учебной деятельности, опросник Н. Энтвистла, а также со­
ставленная автором анкета для определения стиля учения, позволяющая 
выявить приемы и способы учебной работы студентов.
Информация, полученная на основе анкеты, была дополнена оценка­
ми экспертов, в качестве которых выступали преподаватели филологиче­
ского, механико-математического факультета, а также преподаватели об­
щественных дисциплин общеуниверситетских кафедр.
При обработке данных использовались методы математической ста­
тистики: корреляционный анализ, t-критерий Стьюдента, факторный ана­
лиз, кластерный анализ.
В процессе изучения СУДС на основе корреляционного анализа бы­
ли выявлены взаимосвязи между компонентами системы внутренних усло­
вий стиля: свойствами нейродинамического, психодинамического, лично­
стного и социально-психологического уровней ИИ, а также интеллекту­
альными особенностями.
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Было установлено, что по мере перехода студентов от курса к курсу 
увеличивается количество связей между разноуровневыми свойствами ИИ 
и меняется их качественное содержание.
Обнаруженные взаимосвязи между показателями процессуальной 
стороны стиля и системой его внутренних условий свидетельствуют о том, 
что особенности деятельности обусловлены совокупным проявлением раз­
ноуровневых свойств интегральной индивидуальности. Однако роль дан­
ных свойств на разных этапах обучения различна.
У студентов l -го курса более выраженными являются связи между 
приемами учебной деятельности и нейродинамическими особенностями, в 
то время как у студентов старших курсов более отчетливо проявляются 
связи приемов и способов учебной работы со свойствами личностного 
уровня ИИ, в том числе и мотивацией.
На 1 -м курсе в большей мере выражена связь процессуальной сторо­
ны стиля деятельности студентов с обшей структурой интеллекта. К стар­
шим курсам количество взаимосвязей между приемами и показателями ин­
теллекта увеличивается, достаточно выраженными становятся взаимосвязи 
с подструктурами интеллекта, в частности у математиков -  с показателями 
невербального, а у филологов -  вербального интеллекта, что можно интер­
претировать как развитие интеллекта и его дифференциацию в связи со 
специализацией на старших курсах.
Обнаружены взаимосвязи между показателями процессуальной сто­
роны СУДС, что свидетельствует об изменениях в данной стороне стиля в 
количественном и качественном аспектах. По мере перехода от курса к 
курсу у студентов происходит увеличение количества взаимосвязей между 
приемами. При этом у студентов 1-го курса наиболее выраженными явля­
ются такие приемы учебной работы, как установка на понимание и запо­
минание учебного материала, развернутость учебных действий, концен­
трация на деталях, использование ориентировочных действий, регулярное 
посещение занятий, нерациональные приемы, что можно объяснить новиз­
ной характера учебной деятельности.
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К 5-му же курсу более отчетливо проявляются такие приемы, как ис­
полнительные действия, понимание в общем плане, установление меж­
предметных святей, создание удобных условий во время подготовки к эк­
замену и т.д.
В го же время отмечается изменение связей с показателем нерацио­
нальных приемов, к 5-му курсу данные связи приобретают обратный ха­
рактер. Более тесные связи характеристик процессуальной стороны стиля 
обнаруживаются с показателем рациональных приемов.
Взаимосвязи между компонентами процессуальной стороны дея­
тельности более выражены у студентов-математиков. Различия в качест­
венной характеристике используемых приемов проявляются в том, что 
студенты-математики в большей мере используют такие приемы, как соз­
дание удобных условий на экзамене, проверка своих действий, регулярное 
.посещение занятий, установка на понимание учебного материала, ориен­
тировочные приемы, в то время как студенты-филологи в большей степени 
ориентированы на применение исполнительных действий, механическое 
запоминание изучаемого материала, менее регулярное посещение занятий, 
использование межпредметных связей.
Усиление значимых взаимосвязей показателей результативной сто­
роны стиля учебной деятельности со свойствами личностного уровня, по­
казателями интеллекта, а также с приемами и способами учебной работы, 
позволяет говорить о развитии системы внутренних условий стиля и его 
процессуальной стороны.
Данные факторного анализа (табл. 1, 2) подтверждают результаты 
корреляционного анализа и свидетельствуют о динамике развития стиля от 
курса к курсу, что проявляется в увеличении доли суммарной дисперсии 
по мере перехода студентов на последующие курсы, а также в более струк­




Факторное отображение структуры стиля учебной деятельности студентов
Показатели Факторы
1-й курс 3-й курс 5-й курс
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сила процесса возбуждения 644 - - - 598 - - - 536
Сила процесса торможения - -560 - - - -440 - - -
У равновешенность 503 - - - - 558 - - -
Подвижность 738 - 442
Сила-слабость нервной 
системы (по опроснику 
Б.Н. Смирнова)
673 421
Экстраверсия 505 - - 520 - - 556 - -
Ригидность-пластичность 534 - - 421 - - - 377 -
Эмоциональная возбудимость - 744 ■ ... « - - -
Психический темп - - - 608 - - 769 - -
Активность - 452 - 543 - 1 - 622 - -






Нейротизм - 443 - - - 400 - - -












М3 -  внешняя мотивация - 448 - - 387 - 517 - -





Фактор В - - - 478 - - 672
.
- -
Фактор С - - - - 417 4M 438 -
Фактор Е — - - 561 - - - 565 -
Фактор Р - - 400 - 560 - 632 - -
Фактор G 605
Фактор Н - - 386 565 - - 636 - -
Фактор I -428
1 Фактор L - - - ~ 456 - - -468
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фактор М -696 475
Фактор N 475
Фактор О -556 -
Фактор Q 1 - - - - 575 - - 602 -
Фактор Q2 - - - - - 574 598 - -
Фактор Q3 - - - - 583 - 651 - -
Фактор Q4 - - - - 542 - - 664 ...
Коэффициент СПА 548 - - 634 - - - - 366
Общий уровень интеллекта - - - - 543 -  - 586 - -
Невербальный интеллект
Вербальный интеллект - - - - 583 - - 646 -
Абстрактное мышление - - - • - 433 466 - -
Аналитическое мышление - - - - - 419 - 703 -
Синтетическое мышление - -586 - 593 - - 747 - -
Интеллектуальная пластич­
ность
-476 552 423 - 628 ~ 448
Логика мышления - - - - 483 - - 537 -•
Прием «проверить, доказать» - - - - 550 - - 584 _  i1
Нерациональные приемы - 574 1
Прием установки на понима­
ние
— 541 — 573 1
Прием понимания в общем 
плане
~ 460 548 -
Прием концентрации на дета­
лях " "
— 510 404 — —
Прием установления меж­
предметных связей "
-429 ~ 513 638 — —




— 426 466 —
Рациональные приемы - - - 472 - - 492 - -
Исполнительные действия - - - - 478 - 466 442 -
Ориентировочные действия 447 - - - - 510 - - 600 1










1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10
Создание удобных условий 




498 — 530 ~ —
Активность - - - 543 - - 548 433 -





576 562 ~ 608
Систематичность - -359 - 436 527 - 633 - -
Успеваемость 484 - - 514 - - 602 485 -
Академическая успешность 440 - - 539 - 402 571 - -
Доля объяснимой дисперсии 9,89 9.03 8,45 12.16 9.96 8,61 15,28 11.77 10,04
Таблица 2





1-й курс 3-й курс 5-й курс
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сила процесса возбуждения - -532 - - - -406 - - -
Сила процесса торможения - 540 - - 432 - - - -
У равновешен ность - - 549 - - 435 - - -
Подвижность - - 431 - - - 406 - -
Сила-слабость нервной сис­
темы (по опроснику 
Б.Н. Смирнова)
-440
Экстраверсия -597 - - - -460 - - - -407
Ригидность-пластичность -592 - - - - -426 - - -
Эмоциональная возбудимость -452 - - 427 - - - -
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Психический темп 515
Активность - - - - - 424 417 - -
Экстраверсия (по опроснику 
Г. Айзенка)
-560 — -510 — -431
Нейротизм 596
М 1 -  познавательная мотива­
ция
498 608 — 763 —
М2 -  профессиональная мо­
тивация
М3 -  внешняя мотивация
Фактор А (по опроснику 
16-PF Р. Кеттелла)
Фактор В - " - - 426 - - 540 - 558 - -
Фактор С - " - 585 -
Фактор Е • -" - * ' - - -378 - -435 - 496 : - -
Фактор Р - - -513 - -535 - - 787 -
Фактор G - - 450 - - 569 575 - : -
Фактор Н - " - - - - - -575 - - 639 -
Фактор I - - - - - -409 — -400
Фактор L -443 - - - - - - - -
Фактор М - - - - - 464 -423 - -
Фактор N - - - - - 429 414 - -
Фактор О - - 358 - - 304 1-527 - -
Фактор Q1 - - - - 560 - 704 - -
Фактор Q2 -" - - . - -455 - - 465 - 532 -
Фактор Q3 -" - - - - - 587 - 634 - -
Фактор Q4 -452
Коэффициент СПА - 629 - - - 475 - - -
Общий уровень интеллекта - - - - - - - 604 -
Невербальный интеллект - 358 - 657 - - 712 - -
Вербальный интеллект 6^9
Абстрактное мышление - - - - - - 594 - -
Аналитическое мышление - - -470 - 523 - 694 - -
Синтетическое мышление
“  , -485 - 535 - 592 519 -
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Окончание табл. 2






Логика мышления - - 337 - - 550 400 - -
Прием «проверить, доказать» 532 - - 618 - - 621 - -
Нерациональные приемы 674 - - - - - - - 464





Прием понимания в общем 
плане
585 689 — ~
Прием концентрации на дета­
лях




Прием установки на запоми­
нание " " " " . "
398
Рациональные приемы - - - - - - 704 - -
Исполнительные действия - - - - - 510 614 - -
Ориентировочные действия 486 - - 446 - - 440 - -
Создание удобных условий на 
экзамене
368 335 576 579
Создание удобных условий 






515 563 839 —
Активность - 362 - 499 - - 789 - -











С истематичность - - -428 I
509 - - 592 -
Успеваемость - - 417 561 > 782 - -
Академическая успешность - - -
602 - - 796 - -
Доля объяснимой дисперсии 9.44 9.18 Т 8,22 15.4-1 8.99 7,89 19.2]1 9.59 8.31
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На основе кластерного анализа на каждом курсе были выедены две 
группы студентов, одна из которых характеризуется показателями более 
совершенного стиля учебной деятельности, а другая -  менее совершенно­
го. Как у студентов-филологов, так и у студентов-математиков была выяв­
лена тенденция, заключающаяся в том, что число студентов, характери­
зующихся более совершенным стилем, возрастает от курса к курсу.
На основе кластерного анализа оценок экспертов также были выде­
лены по две .группы студентов, имеющих различные стилевые особенно­
сти, и подтверждена отмеченная выше тенденция. Данные, полученные в 
результате кластерного анализа, свидетельствуют о наличии разных уров­
ней развития стиля учебной деятельности в пределах одного курса, а также 
об общей тенденции развития стиля от курса к курсу.
Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов:
1. Стиль учебной деятельности студентов выступает как динамичное, 
развивающееся образование, включающее в себя систему внутренних ус­
ловий, процессуальную и результативную стороны учебной деятельности, 
зависящее от внешних условий и требований деятельности.
2. Структура и развитие стиля учебной деятельности студентов фи­
лологов и математиков характеризуются общими особенностями, которые 
состоят в обогащении процессуальной стороны стиля новыми приемами, 
увеличении количества связей между показателями этой стороны, системы 
внутренних условий и результативной стороны стиля; ослаблении роли 
нейродинамических свойств как свойств нижележащего уровня ИИ и воз­
растании значения свойств ее вышележащих уровней: личности и интел­
лекта.
3. Структура и развитие стиля учебной деятельности студентов фи­
лологического и механико-математического факультетов характеризуются 
специфическими особенностями, которые заключаются в различиях в про­
цессуальной стороне стиля, в системе его внутренних условий, в ряде лич­
ностных, интеллектуальных и психодинамических характеристик студен­
тов. На начальном этапе обучения данные различия в стиле имеют менее 
выраженный характер и становятся более выраженными по мере перехода
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на последующие этапы, что обусловлено специфическими условиями и 
требованиями деятельности на разных факультетах.
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